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II Premi
"Pica d'Estats"
El Patronat Intercomarcal de Turisme
"Terres de Lleida" de la Diputació de
Lleida convoca el II Premi Internacio¬
nal de Premsa, Ràdio i Televisió, sota
la denominació de "Pica d'Estats" diri¬
git als professionals de la informació.
La temàtica se centrarà en els aspectes
turístics de les comarques de Lleida.
Podran optar-hi tots els articles, repor¬
tatges i informacions escrits i publicats
en diaris o revistes en una de les llen¬
gües espanyoles o estrangera, de qual¬
sevol país del món i les informacions,
reportatges o programes transmesos
en una de les llengües espanyoles o es¬
trangeres per qualsevol emissora de
ràdio o televisió des de l'I de gener de
1990.
La presentació dels treballs es farà per
duplicat abans del 30 d'octubre de
1990 a la Diputació de Lleida (C/.
Carme, 26 - 25007 Lleida).
El premi consistirà en el lliurament
d'un milió de pessetes (1.000.000) i
dos accèssits de dues-centes mil pesse¬
tes (200.000).
Premis
Avui
Es convoquen els premis Avui, dotats
amb 500.000 pessetes, entre el recull
d'articles publicats durant els últims
tres anys en qualsevol publicació en
llengua catalana.
El premi de Premsa Comarcal està de¬
dicat als dos millors reportatges litera¬
ris i gràfics publicats a la premsa
comarcal entre l'I de setembre de
1989 i el 31 d'agost de 1990. Els tre¬
balls hauran de ser lliurats o enviats a
Premsa Catalana S.A., carrer Consell
de Cent, 425, 08009 Barcelona, amb
indicació expressa del nom del premi.
El termini de presentació d'originals fi¬
nalitza el 15 d'octubre de l'any en
curs.
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Progreso humano y medios de co¬
municación social
Diversos autors
Editat per Alcor. Madrid, 1990
Aquest llibre recull els col·loquis que es
van celebrar al Colegio Mayor Alcor de
Madrid, dintre dels actes organitzats per
commemorar els 25 anys d'existència del
centre, amb temes tan interessants com
"La identidad cultural y la televisión sin
fronteras", "La responsabilidad política de
las empresas informativas", "Mercado
único europeo y medios de comunicación
social", o "El público y la credibilidad de
la información". Hi ha els textos de les in¬
tervencions d'empresaris, periodistes, es¬
criptors i polítics: Alejandro Muñoz Alon¬
so, Federico Jiménez Losantos, Luis Án¬
gel de la Viuda, Blanca García
Valdecasas, Iñaki Gabilondo, Pilar Cernu-
da, Justino Sinova, Pedro Crespo de La¬
ra, Juan Tapia, Leopoldo Calvo Sotelo,
Eugenio Galdón, Gaston Thorn, Pilar Ur¬
bano, Ángel Benito, Joaquin Estefanía,
Carlos Dávila, Guido Brunner i Carmen
Llorca, entre altres.
RTVE, la sombra del escándalo
Pedro MUÑOZ
Ediciones Temas de hoy. Madrid, 1990.
591 pàgines.
"Desde la frase de Jesús Suevos 'Franco
jamás me dió una consigna' hasta la afir¬
mación de Luis Solana de que 'nadie en
el Gobierno me ha dicho que haga todo
lo posible para que vuelva a ganar el
PSOE' hag 33 años de cinismo político
en el que se dan la mano los extremos".
Aquest paràgraf extret del llibre és prou
significatiu del contingut: posar en evidèn¬
cia la manipulació informativa portada a
cap per RTVE. El problema és que si els
qui estiguessin lliures de pecat haguessin
de llançar la primera pedra, l'autor del lli¬
bre hauria de quedar-se segurament amb
les mans a la butxaca.
Tot i així, el llibre ofereix dades i anècdo¬
tes poc conegudes que faran les delícies
dels professionals interessats en el mitjà.
Mi viaje al sur de Àsia. La aventu¬
ra humana de un Marco Polo ac¬
tual
Jordi Juan SÁNCHEZ.
Editorial Plaza & Janés. Barcelona, 1990.
El jove viatger de l'Hospitalet que va ser
detingut a l'Afganistan i condemnat a cinc
anys de presó, i que va poder sortir en lli¬
bertat gràcies al moviment solidari orga¬
nitzat pels col·lectius de la professió
periodística, no ha volgut explotar comer¬
cialment la seva estada a la presó fent un
llibre sensacionalista, però no ha pogut
estar-se de publicar el diari de tot el seu
viatge, com ho havia fet ja amb anteriors
viatges. "La detenció", diu, "no va ser si¬
nó un fet desgraciat al final del viatge", i
no ha volgut donar-li una rellevància més
gran que l'aventura de la resta del viatge.
Jordi Sánchez qualifica el llibre com anti-
guia i es manifesta contrari a les guies,
perquè allunyen el viatger del contacte
amb la gent del país.
Medio siglo de prensa literaria es¬
pañola (1900-1950).
César Antonio MOLINA
Editorial Endymión. Madrid, 1990.
Estudi sobre aquest inclassificable gènere
a cavall entre la literatura i el periodisme,
conreat tant en publicacions periòdiques
especialitzades com en suplements de la
premsa diària, que comprèn des dels arti¬
cles de Larra a El pobrecito hablador i El
Duende satírico del día, fins a les grans
capçaleres de la República i la guerra ci¬
vil, amb el complement de les publica¬
cions de l'exili i de la postguerra. S'hi
esmenten revistes modernistes com He¬
lios, avantguardistes com Prometeo o
Grècia, i dels anys vint i trenta com Revis¬
ta de Occidente. Litoral, La Gaceta Lite¬
raria i Hora de España. Entre els suple¬
ments literaris de la premsa diaria es des¬
taca Los lunes de El Imparcial. César
Antonio Molina, l'autor, havia publicat
anteriorment dos volums dedicats al pe¬
riodisme literari a Galícia.
Luz verde. Anuario 1989.
Director: Ricard Domingo
Difusora internacional. Barcelona,
1990.
Vol. I: Las noticias del año. 464 pagines
+ un disc single.
Vol. II: Los protagonistas. 246 pagines.
Anuari temàtic, cronològic i biogràfic de
l'any en el qual han col·laborat molts pe¬
riodistes barcelonins: Enrique Arias,
Joan Barril, Lluís Carandell, Montserrat
Casals, Mateo Madrilejos, Carlos Nadal,
J. Navarro Arias, Margarita Rivière, Ho¬
racio Sáenz Guerrero, Miquel Sanuy,
Maruja Torres i Rafael Wirth. Està pro¬
fusament il·lustrat i duu el complement
d'un disc amb les "Veus de l'any".
Informe sobre les perspectives
de la premsa en català d'abast
general a Catalunya
Josep Maria FIGUERES
Editorial El Llamp. Col·lecció La Relia
144 pàg. 36 taules i 3 gràfs. 800 ptes.
Amb epíleg de Wifredo espina, director
del Centre d'Investigació de la Comuni¬
cació, organisme que auspicià l'autor
aquest Informe és una reflexió sobre les
raons per les quals premsa feta en llen¬
gua catalana no aconsegueix d'assolir
una etapa de normalització plena, men¬
tre que feta en llengua castellana no no¬
més es consolida sinó que arriba a
esdevenir hemegònica en el mercat con¬
sumidor català. La investigació se centra
en les publicacions d'abast general, des¬
tacant les de caràcter erudit o d'alta cul¬
tura i les més restringides de les associa¬
cions, institucions o centres d'ensenya¬
ment.
LA LLENGUA
DELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
T O N I MOLLA
\
Menorca mágica.
Carles GARRIDO.
Olañeda editor, 1990.
El periodista barceloní Carles Garrido,
que resideix des de fa un temps a Me¬
norca, publica el primer volum d'una
ambiciosa obra sobre el món mític i lle¬
gendari de les Illes Balears i Pitiüses, en
el qual recull rondalles i tradicions i en
el qual també aventura suposicions. Al
llibre sobre Menorca li seguiran els de
Mallorca, Formentera, Eivissa i Cabrera.
Cada capítol del llibre explica un dels
aspectes màgics de Menorca: les pe¬
dres, la misteriosa ciutat submergida de
Parella, les coves i els barrancs, la mun¬
tanya del Toro, el camí dels morts, la
ciutadella de les ombres, i els secrets del
castell de Sant Felip. El pròleg és de
Pau Faner.
La llengua i els mitjans de comu¬
nicació.
Toni MOLLA.
Edicions Bromera. Alzira, 1990.
120 pàgines.
Un treballador de l'assessoria lingüística
de la Ràdio Televisió Valenciana ha
confegit aquest manual, que és a la ve¬
gada una síntesi dels llibres d'estil exis¬
tents en diaris i mitjans àudio-visuals
dels Països Catalans, i una reflexió sobre
la situació sòcio-lingüística del català en
el sistema informatiu. Té especial inte¬
rès sota la part dedicada a la llengua ca¬
talana, tant per l'experiència laboral de
qui ha escrit el llibre com perquè aborda
una problemàtica poc analitzada fins ara
d'una manera estrictament tècnica.
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IV Premi
Eduard Rifà
La Societat Cooperativa Catalana Li¬
mitada Ràdio Associació de Catalu¬
nya, titular de "Ràdio Associació de
Catalunya", avui incorporada a la
CCRTV de la Generalitat de Catalun¬
ya, convoca el IV Premi Eduard Rifà
de guions radiofònics en llengua cata¬
lana, amb les següents bases:
Els originals, d'una durada radiofònica
de 20/30 minuts, hauran d'ésser en¬
viats, per quadruplicat, a la Societat
Cooperativa Catalana Limitada Ràdio
Associació de Catalunya, Aragó, 281,
lr la - 08009 Barcelona, abans del
dia 15 de juliol de 1990.
S'atorgaran dos premis, un pel tema
"Tirant lo Blanc", i l'altre tema lliure.
L'import serà, per a cadascun dels
premis, de dues-centes mil pessetes.
El jurat atorgarà també dos accèssits
de 75.000 pessetes, un per a cadascun
dels dos temes.
V Premi
Jaume Ciurana ■
L'Ajuntament de Calella convoca per
cinquena vegada el premi Jaume Ciu¬
rana d'articles periodístics amb les se¬
güents bases:
pot optar al premi un article periodís¬
tic que s'hagi publicat entre el dia 1
d'agost de 1989 i el 31 de juliol de
1990 a qualsevol diari o revista de
venda al públic, escrit en llengua cata¬
lana i que tracti i difongui el tema de
productes, tradicions i costums cata¬
lans.
L'import del premi serà de 250.000
pessetes i es podrà repartir entre dos
treballs. Si a judici del jurat els articles
presentats no reuneixin els mèrits sufi¬
cients, es podrà declarar desert.
Els treballs que optin als premis es po¬
den trametre per triplicat fins el ma¬
teix 31 de juliol de 1990 a
l'Ajuntament de Calella amb la men¬
ció: "Per al Premi Jaume Ciurana".
